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BHI   : Brain Heart Infusion 
CFU   : Colony Forming Unit 
DMSO   : Dimethylsulfoxide 
E. coli   : Escherichia coli 
FICI   : Fractional Inhibitory Concentration Index 
ISK   : Infeksi Saluran Kemih 
KHM   : Kadar Hambat Minimal 
KIA   : Kligler Iron Agar 
LAF   : Laminar Air Flow 
LIA   : Lysine Iron Agar 
MH    : Mueller Hinton 
MIC   : Minimum Inhibitory Concentration 
MIO   : Motility Indol Ornithine 
P. acne  : Propionibacterium acne 
















Daun sirih terbukti mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Escherichia 
coli sensitif dan Escherichia coli multiresisten. Siprofloksasin merupakan 
antibiotik berspektrum luas yang aktif terrhadap bakteri Gram positif dan Gram 
negatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri dan efek 
kombinasi ekstrak etanol daun sirih dan siprofloksasin terhadap E. coli dan E. coli 
multiresisten  
Daun sirih diperoleh dari desa Kepolorejo, Kabupaten Magetan diekstraksi 
dengan maserasi menggunakan etanol 96%. Perbandingan kombinasi ekstrak 
etanol daun sirih dan siprofloksasin yaitu 5%:0,15%, 10%:0,1%, dan 15%:0,05% 
diuji dengan metode Kirby Bauer. Menggunakan kontrol DMSO 100%, ekstrak 
etanol daun sirih 20%, dan siprofloksasin 0,2%. Hasil percobaan diukur dengan 
mengukur besarnya diameter hambatan pada zona jernih yang terbentuk dan 
diamati efek kombinasinya. Hasil percobaan bersifat sinergis apabila besar 
diameter hambatan kombinasi lebih besar dibandingkan diameter hambatan 
ekstrak sirih tunggal dan siprofloksasin tunggal. 
Kombinasi ekstrak etanol daun sirih:siprofloksasin memiliki aktivitas 
antibakteri terhadap E. coli sensitif  dan E. coli multiresisten. Hasil uji terhadap  
E. coli sensitif pada perbandingan 5%:0,15%, 10%:0,1%, dengan diameter 
hambatan 20,5 mm dan 17,7 mm berefek sinergis, sedangkan pada perbandingan 
15%:0,05% dengan diameter hambatan 18,3 mm tidak berefek sinergis. Hasil uji 
terhadap E. coli multiresisten perbandingan 5%:0,15%, 10%:0,1%, dan 
15%:0,05% dengan diameter hambatan secara berturut-turut 13 mm, 18,3 mm dan 
15,7 mm tidak berefek sinergis. 
 
Kata kunci: Ekstrak etanol daun sirih (Piper betle L.), siprofloksasin,  
Escherichia coli, kombinasi, multiresisten.
